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     Universities in Japan have been offering their students study abroad programs of all durations, 
often with the (explicit or implicit) purpose of developing so-called “global human resources” equipped 
with an international perspective, greater foreign language proficiency and leadership, and intercultural 
understanding. Recently, there has been an increasing number of Japanese universities that provide 
study abroad programs for a short duration (as little as one week) with a similar purpose. Despite this 
trend, there are some questions that remain to be answered, namely, (i) how can we measure in a 
reliable and valid way the outcomes related to “global human resources” (especially, non-language 
qualities such as intercultural understanding)?; and (ii) can we really expect our students to improve on 
the above qualities of “global human resources” through such brief overseas experiences? The present 
paper addresses these questions, discussing the data obtained from university students through the 
Beliefs, Events, and Values Inventory (BEVI), a promising, reliable and valid psychological measure 
that has been increasingly prominent in study abroad research. It was found that the BEVI instrument is 
a very useful date-analytic tool for study abroad administrators and researchers, and that it is possible 
for students to change in the above qualities through a short study abroad experience, although there are 












































課題が立ちはだかる。例えば、英語能力測定では TOEIC や TOEFL 等の標準化されて
認知度も高いテスト（尺度）が利用可能であり、実際に、留学の成果測定ツールとして
利用されているのに対し、異文化理解及びアイデンティティの変化の測定については、













ついては第二言語習得研究（Second Language Acquisition Research）の特に動機づけ（Motivation）研
究の成果をふまえた議論が必要であろう（例えばUshioda & Dörnyei, 2012 などが参考になる）。 










語学能力以外の心理特性を測定する尺度として近年注目されている BEVI78 (Beliefs, 











2 BEVI（Beliefs, Events, and Values Inventory） 
2.1 BEVIの特徴 
BEVIは米国 James Madison 大学の臨床心理学者である Craig N. Shealy 博士が中心
となって開発した、オンラインで回答可能な心理尺度である。 
BEVI は心理学理論的には均衡統合(Equilintegration)理論(Shealy, 2004, 2005, 
                                                 








8 例えば平成 28年 12月 8日に東京にて、文部科学省後援による「留学の学習成果分析（BEVI-j）シンポジ
ウム」が開催されている（https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/36769）。なお、このBEVI-j はBEVI の日
本語版である。 










するための助けとなる」10 (Beliefs, Events, and Values Inventory, 2018)。本稿では、
BEVI 開発過程については紙幅の都合により詳細を割愛し 11、本論文で扱うデータと直
接関係する BEVI 短縮版についての心理測定学的特徴を Beliefs, Events, and Values 
Inventory (2018)を参考にして、以下にまとめる。 
 
2.2 BEVI短縮版（BEVI Short Version） 
BEVI は 1990 年代初頭から心理測定法に関わる適切な基準や手続き(古典的テスト理
論による項目分析、信頼性や妥当性の検証等 12)をふまえて開発と改訂がなされてきたが、






                                                 
9 “EI Theory seeks to explain the processes by which beliefs, values, and ‘worldviews’ are acquired 
and maintained, why their alteration is typically resisted, and how and under what circumstances their 
modification occurs”  
10 “From an applied standpoint, the BEVI helps individuals, groups, organizations, and institutions 1） 
understand better what they believe and value about themselves, others, and the world at large and 2） 
reflect upon how such beliefs and values may - or may not - be conducive to learning, personal growth, 
relationships, and the pursuit of life goals.” 





容を本当に測定できているかどうか」（“whether a test really measures what it purports to measure”）
（Kelly, 1927, p.14）という古典的だが分かりやすい定義を挙げておく。 
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ており、部分的には、現代テスト理論である項目反応理論も応用されている 14。 
これらのプロセスを経て、現在 BEVI 短縮版は 40 項目の背景質問(年齢や教育歴等)








項目が以下のとおり 3つ用意されている(Beliefs, Events, and Values Inventory, 2018)。 
 
質問 1. これまでの学習経験におけるどのような事象または側面が、あなたに最も影響を与えたと思
うか？またそれはどうしてか？(Question 1. Which event or aspect of your learning experience had  
the greatest impact upon you and why?) 
 
質問 2. この経験を通じ、あなた自身または周りの人から見て、あなたの “自己”または“アイデン
ティティ”(例: ジェンダー、民族性、性的志向、宗教的または政治的背景)に関して特に明確になっ
た側面があったか？(Question 2. Was there some aspect of your own "self" or "identity" (e.g., 
gender, ethnicity, sexual orientation, religious or political background, etc.) that became 
especially clear or relevant to you or others as a result of this experience?) 
 
質問 3. この経験の結果、何を学んだか？また現在のあなたは以前と比べてどのように異なるか？
(Question 3. What have you learned and how are you different as a result of this experience?) 
 





                                                 
14 確認的（検証的）因子分析や共分散構造分析については例えば平井（2017）を、項目反応理論について
は例えば豊田（2012）を参照されたい。 
15 筆者の勤務校でBEVI 短縮版を実施してきた経験からは、回答の早い学生であれば 30分程度でテストへ
の回答を終え、遅くても 1時間程度あれば回答は終わっている。なおBEVI 短縮版については広島大学がそ
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定義の(Ⅲ)(“異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ”)に強く関わる
スケール 11(自己認識)及びスケール 15(社会文化的開放性)に焦点を当てる 17。 
  
表 1. BEVIスケール(Wandschneider et al., 2016, pp.162-163を参考に筆者作成) 
形成因子(Formative Variables) 
スケール 1 人生におけるネガティブな事象(Negative Life Events)  
中核的欲求の充足(Fulfillment of Core Needs) 
スケール 2 欲求抑圧(Needs Closure) 
スケール 3 欲求充足(Needs Fulfillment) 
スケール 4 アイデンティティ拡散(Identity Diffusion) 
不均衡の許容性(Tolerance of Disequilibrium) 
スケール 5 基本的開放性(Basic Openness) 
スケール 6 自己確信(Self Certitude) 
批判的志向(Critical Thinking) 
スケール 7 基本的決定論主義(Basic Determinism) 
スケール 8 社会情動的収束(Socioemotional Convergence) 
自己への接続(Self Access) 
スケール 9 身体的共鳴(Physical Resonance) 
スケール 10 感情調整(Emotional Attunement) 
スケール 11 自己認識(Self Awareness) 
スケール 12 意味探求(Meaning Quest) 
他者への接続(Other Access) 
スケール 13 宗教的伝統主義(Religious Traditionalism) 
スケール 14 ジェンダー伝統主義(Gender Traditionalism) 
スケール 15 社会文化的開放性(Sociocultural Openness) 
世界への接続(Global Access) 
スケール 16 環境的共鳴(Ecological Resonance) 
スケール 17 世界的共鳴(Global Resonance) 
 
Wandschneider et al.(2016, pp.162-164)によれば上記 2つのスケールの特徴は以下の
                                                 
17 スケール 4も“アイデンティティ”に関連しているように見えるが、本スケールは「アイデンティティ
の痛ましい危機」(“painful crisis of identity”)を意味し、「結婚や家族に関する辛い出来事に対して運命論的な
立場をとる」(“fatalistic regarding negatives of marital/family life”)という内容である。よって、本稿では“自己
認識”スケールの方がより目下の研究的関心に合致すると判断し、スケール 4は扱わないこととした。 





















このプログラム参加者の BEVIデータ 21 を分析の対象とする。 
 
3.2 プログラム参加者と分析対象データ 
 所属学部・学科が様々に異なる大学生及 6名及び大学院生 3名の合計 9名(うち 2名は
修士課程に在籍する留学生)がプログラムに参加した。プログラムの日本人参加者 7名は
留学の前後に BEVI を受験したが、データ入力漏れ等の問題から最終的に 6名分のデー
タが利用可能であった。その中で BEVI の特徴でもある質的項目に対して、留学前後の
回答データが入力されていたのはこのうち 3名であったため、データの完備性の点から




19 “introspective; accepts complexity of self; cares for human experience/condition; tolerates difficult 
thoughts/feelings（e.g., ‘I am always trying to understand myself better.’ ‘I have problems that I need to 
work on.’）.” 
20 “progressive/open regarding a wide range of actions, policies, and practices in the areas of culture, 
economics, education, environment, gender/global relations, politics（e.g., ‘We should try to understand 
cultures that are different from our own.’ ‘There is too big a gap between the rich and poor in our 
country.’）.” 
21 これは厳密にはBEVI の日本語版であるBEVI-j のデータであるが、以下の議論に影響がないため、本稿
では一貫してBEVI データと呼ぶ。 
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質問 2 (回答なし) 
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図 1 学習者AのBEVIスケールスコアデータ 
 











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
留学前BEVIスケールスコア(学習者A)


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BEVIスケールスコア(学習者B)
 







学習者 B は留学前後でスコアが全体的に下がっているという事実のみ指摘しておく。 
 
 
















質問 1 “現地の学生との交流。留学生とはまた違い、色々な現地の話を聞くことができました。” 
質問 2 “明確になったとは思いませんが、途上国のより厳しい現状を知ることができたと思います。” 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
留学前BEVIスケールスコア(学習者B)








図 5 学習者CのBEVIスケールスコアデータ 
 
 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
留学前BEVIスケールスコア(学習者C)
1  










 今回の分析においては特に「社会文化的開放性」と「自己認識」の BEVI スケールに
焦点を当てた。前者については、学習者 A 及び学習者 B のデータから、留学プログラム
の効果としてパーセンタイル得点でそれぞれ＋12及び＋9の変化が観察された（学習者
C は変化が観察されなかった）。後者については、学習者 A は＋6の変化が見られたが、
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表 5 「社会文化的開放性」及び「自己認識」スケールの留学前後での変化の方向 
 社会文化的開放性 自己認識 
学習者A ＋ ＋ 
学習者B ＋ － 
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